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Anda Margit művészalbum
Lap Oldal Szám Dátum Forrás Leírás Megjegyzés
1 verso é.n. n.a Az önző óriás -Vajda M. Pál képriportja
2 recto é.n. n.a Az infánsnő születésnapja - Vajda M. Pál
2 verso 1 1936 A Magyarság Évkönyve balett-termi gyerekfotó
2 1936 A Magyarság Évkönyve balett-termi gyerekfotó
3 1934-35? n.a gyerekjelenet Az önző óriásból
4 1936.03.06 Színházi Élet Játékdoboz fotó
5 1937.02.27 Magyarság Tuba néni jubilál
2 közte 1937.10.09 M. Kir. Operaház plakát, Csongor és Tünde, A tükör, Csárdajelenet Anda M. Ördögfi
3 recto 1 1937.02.14 Színházi Élet Muzsika famtázia, Szalay Karola fotó
2 1937.11.14 Színházi Élet Iphigenia Aulisban fotó rajta gyerekszerplők
3 1937.10.06-12 Magyar Színpad A Csongor és Tünde szereposztása Anda M. Ördögfi
3 verso 1 1938.02.20-26 Színházi Élet Az Opera elemistái tanításról fotó
2 ?év.02.02. Jótékonysági hangverseny meghívó részlete, Boccherini: 
4 recto 1 1938.10.29 Színházi Élet Mária Veronika fotó
2 é.n. n.a Mária Veronika fotó
3 1938.10.30 Nemzeti Újság Mária Veronika fotó
4 verso 1 1939.03.07 Magyar Nemzet a Nádasy Stúdió előadása a Magyar Színházban
2 1939-március Magyar Artisták Lapja a Nádasy Stúdió előadása a Magyar Színházban
3 1939.03.05 Nádasy Marcella autográf terve Anda M. dongó jelmezéhez
5 recto 1 1939.03.05 Nádasy Stúdió műsorfüzet
2 1939-március Dálibáb fotó az előadásból
3 1939.03.07 Népszava a Nádasy Stúdió előadása a Magyar Színházban Jemnitz
4 1939.03.07 Új Magyarság a Nádasy Stúdió előadása a Magyar Színházban
5 1939.03.07 Új Nemzedék a Nádasy Stúdió előadása a Magyar Színházban
5 verso 1 1939.04.22 meghívó Árboczászló avató ünnepély Anda M. A Dongó
2 1939-május M. Haditengerészeti erről tudósítás
6 recto 1 1939.06.04 Nádasy Stúdió műsorfüzet
2 1939.06.13 Nemzeti Újság a Nádasy Stúdió évadzáró ea-a az Andrássy Szh-ban
3 1939.06.06 Pesti Napló a Nádasy Stúdió évadzáró ea-a az Andrássy Szh-ban
4 1939.06.06 Magyar Nemzet a Nádasy Stúdió évadzáró ea-a az Andrássy Szh-ban
6 verso 1 1939.06.04 Képes Krónika Lohengrin fotó Dietl Fedor
2 1938.12.06 Függetlenség Dido és Aeneas fotó
3 1940.03.24 meghívó locsoló estélyre
4 1940.04.23 Magyar Nemzet balettvizsga P.Gy.
6 közte 1940.12.25 M. Kir. Operaház plakát: Babatündér Anda M. Bohóc
7 recto 1 1940.04.21 Nádasy Stúdió műsorfüzet
2 1940.04.23 Népszava A Nádasy Stúdió bemutatója az Operett Sz-ban Jemnitz
3 1940.04.23 Nemzeti Újság A Nádasy Stúdió bemutatója az Operett Sz-ban
7 verso 1 1940.05.14 Pest Nílusi legenda 4 próbafotó
2 é.n. n.a Nlíusi legenda előadásfotó
3 1940.05.25 Pesti Hírlap Nílusi legenda Lányi Viktor
8 recto 1 1940.06.09 Nádasy Stúdió műsorfüzet
2 1940.06.13 Nemzeti Újság balettvizsga beszámoló
3 1940.06.11 Újság balettvizsga beszámoló
4 1940.06.10 Magyarország balettvizsga beszámoló
8 verso 1 1941.02.02 meghívó farsangi estélyre
2 1940.06.16 Képes Krónika Faust jelenet - vélhetően a Margitszigetről
3 1941.05.08 n.a Jótékonysági Babatündér ea, Anda M. Bohóc
4 1940.12.25-31 Magyar Színpad Babatünér szereposztás
8 közte 1941.12.27 M. Kir. Operaház plakát: Seherezádé, A babatündér
9 recto 1 1941.05.11 Nádasy Stúdió műsorfüzet
2 1941.05.11 Ünnep vizsgaelőadás az Operett Szh-ban R.
3 1941.05.12 Pester Lloyd vizsgaelőadás az Operett Szh-ban Palasovszky Ödön
4 1941.05.13 Népszava vizsgaelőadás az Operett Szh-ban Jemnitz
9 verso 1 1941.06.02 Nádasy Stúdió plakát: szegedi vendégszereplésről
10 recto 1 1941.06.02 Nádasy Stúdió plakát: szegedi vendégszereplésről
2 1941.06.04 Délmagyarország a vendégjáték kritikája
3 1941.06.04 Szegedi Napló a vendégjáték kritikája
4 levelezőlap Hamburger Gyulánénak Szegedről a 
10 verso 1 1941.04.23-29 Színházi Élet Tell Vilmos balett-tabló a II. felv-ból
2 1942.08.21 Rádióélet 2 fotó a Cinka Panna margitszigeti ea-ból
11 recto 1 1942.01.23 Képes Vasárnap képes riport az Opera balettiskolájából
2 1942.01.24 Délibáb balerinák 2 fotó
11 verso 1 1942-február Das Schaffende Ungarn balerinák 3 fotó
12 recto 1 1943.01.22-28 Film, Színház, Irodalom 7 fő képpel az Opera balettkarából, Anda M, Ákos Edit, Géczy 
12 verso 1 1942.12.31 Esti Kurír Sylvia felújítás K.I.
2 1943.01.04 Esti Kurír Anda M. beugrott a Sylviába (papnő)
31942.12.30-01.05 Magyar Színpad Sylvia felújítás
41942.12.30-01.05 Magyar Színpad Sylvia felújítás Nádasy Ferenc
5 1943.01.09 Délibáb Sylvia felújítás
12 közte 1943.01.03 M. Kir. Operaház plakát: Sylvia
1943.01.03 M. Kir. Operaház plakát: A korsó
1943.01.08 M. Kir. Operaház plakát: Álomjáték    
13 recto 1 1943.01.01 Népszava Sylvia felújítás Jemnitz
2 1943.01.05 levél Anda M. anyjának Jemnitz Sándortól, annak autográf 
3 é.n. n.a Ottrubay Melinda és Sallay Zoltán a Sylviában fotó
4 1942.12.31 Nemzeti Újság Sylvia felújítás Dietl Fedor
13 verso 1 1943.01.12 Magyar Színpad Sylvia előadás színlapja
2 1943.01.01 Pesti Hírlap Sylvia felújítás lv.
14-40 ÜRES LAPOK
Szabadon álló mellékletek az Anda Margit művészalbuhoz
2 db azonos plakát a Nádasy Stúdió 1941.06.01-i szegedi vendégjátékáról
1943.04.03 M. Kir. Operaház plakát: A háromszögletű kalap
1943.04.03 M. Kir. Operaház plakát: Csárdajelenet
1943.04.07 M. Kir. Operaház plakát: Nílusi legenda
1943.04.07 M. Kir. Operaház plakát: Csárdajelenet
????.09.03 plakát a MOVE Gyóni Géza Irodalmi Csoportja 
1942.09.05 Debreceni Csokonai Szh. plakát: az operai vendégszereplésről, Sallay, Ottrubay, et al
1949.01.04 M. Állami Operaház plakát: Sakuntala
1949.01.04 M. Állami Operaház plakát: A rózsa lelke
1949.01.04 M. Állami Operaház plakát: Sylvia Anda M. Diana
1949.01.04 M. Állami Operaház plakát: Bolero
Anda Margit-füzet
Oldal Jelzet Megnevezés Megjegyzés
1 1 Mesék Svábföldről ff kép
2 1 ismeretlen táncosnő
3 1 ismeretlen táncosnő
4 1 Csipkerózsika ff kép
5 1 Mesék Svábföldről ff kép
2 A lovacska (A púpos lovacska???) ff kép
6 1 Genevieve Moulin ff kép
2 A Scala balettnöbendékei színes kép
3 Irina Baronova ff kép
4 Tania Leskowa ff kép
7 1 cikk a Cieplinski-balettről ismeretlen forrásból sz.p.szerzővel
2 Lilian Harvey ff kép (Elssler filmből) Ufa fotó
8 1 Lilian Harvey ff kép (Elssler filmből) Ufa fotó
9 1 Ljubov Rosztova ff kép
10 1 Il Miraggio ff kép a a milanói Scalából
2 3 ismeretlen táncosnő ff képe a "londoni balettiskolából"
11 1 Il Miraggio ff kép a a milanói Scalából
12 1 Magyar október - ff kép a balettből Nives Poli koreografálta a Scalanak
13 1 2 ff kép egy háborús témájú balettből "Ziel für heute Nacht"
14 1 ismeretlen táncosnők ff kép
2 Patócs Kató ff kép
15 1 Vashegyi Ernő, Patócs Kató és ismeretlen ffi táncos 
2 spicc-cipő
3 ismeretlen táncosnők ff kép
4 Vashegyi Ernő, Patócs Kató és ismeretlen ffi táncos 
16 1 György László: Táns, a lélek diadala - interjú Milloss Auréllal, é.n.Valószínűleg 1942-ből
17 1 ?: Kreutzberg táncol, é.n.
18 1 Harangozó: Rómeó és Júlia kép (Vera Ilona, Sallay Zoltán)
19 1 Civil ff kép Vera Ilonáról és Sallay Zoltánról
2 Harangozó: Rómeó és Júlia kép (Vera Ilona, Sallay Zoltán)
3 Harangozó: Rómeó és Júlia kép (Vera Ilona, Sallay Zoltán)
4 Civil ff kép Vera Ilonáról és Sallay Zoltánról
20 1 Sybill - Valcer (Harangozó koreográfia) Vera Ilona és Harangozó
2 Sybill - Valcer (Harangozó koreográfia) Vera Ilona és Harangozó
21 1 Vera Ilona és Harangozó
2 Vera Ilona a rúdnál
3 operai balettnövendékek
22 1 Vera Ilona spicc-cipőt húz
2 A pórul járt kérő 
3 Nílusi legenda vagy Aida balettbetét (Vera Ilona)
4 A korsó (Vera, Harangozó, Szalay)
5 Vera Ilona és Harangozó
23 1 6 ff kép Ottrubay Melindáról
24 1 4 ff kép Ottrubay Melindáról
2 Ottrubay a Seherezádéban? 2 ff kép
25 1 ismeretlen ff kép ugyanabból a darabból
26 1 2 ismeretlen ff kép ugyanabból a darabból
27 1 3 ismeretlen ff kép ugyanabból a darabból
28 1 Jadine Wong a Holdistennőben ff kép
29 1 Jadine Wong a Holdistennőben 2 ff kép
2 egyiptomi témájú balett részlete
30 1 fiatal balettnövendékek Mészáros Ági? Hamala I?
2 fiatal balettnövendékek
31 1 fiatal balettnövendékek
2 fiatal balettnövendékek
3 fiatal balettnövendékek
32 1 ff kép a rigai balettből
2 ff kép a rigai balettből
3 ff kép a rigai balettből
4 ff kép a rigai balettből Aina Janson, Alexander Lemberg, Edit Pfeifer
5 ff kép a rigai balettből Oswald Lemanis bm
33 1 5 ff kép Rosalie Chladekről, A keméliás hölgyből
34 1 ismeretlen táncosnő páros 
2 ismeretlen táncosnő
3 8 Eros Volusia kép
35 1 2 ismeretlen táncos
36 1 táncvizsga??
Szóló tételek
1 Operaházba szóló jegyek
1.1 1936.02.26 este, Az infánsnő születésnapja, Az önző óriás
1.2 1936.12.20 este, Aida
1.3 1939.10.18 este, Faust
1.4 1940.12.15 este,  A cigánybáró
1.5 1941.03.09 délután, Nílusi legenda
2 Kivágatok
2.1 Ismeretlen újság, én Kostya: Sándor: A Hajós utcai Iphigenia Aulisban, cikk 3 képpel Bordyval
2.2 Délibáb, én Képes strandinterjú az Operaház táncosnőivel (a Palatinuson?)
Nádasi Ferenc, Horváth Erzsi, Géczy Éva, Patócs Kató, Csinády Dóra
Ákos Edit, Mák Magda
2.3 Délibáb 1943.03.27. Északiak című operáról riport
Képriport az Ukrán Opera balettkaráról, képekkel: Coppéliából
2.4 Délibáb 1943.január Merly István: Magyar honvédek az Ukrán Operában
4 db Coppélia képpel, interjú egy Bulatova nevű táncosnővel
2.5 Pesti Műsor 1948.12.31-1949.01.06benne A denevér, Sába királynője, Sakuntala, A rózsa lelke, Nádasi: Sylvia
szereposztásokkal, az utolsóban Anda M. Diana volt
továbbá Bolero, benne Anda M. és az Igor herceg
2.6 Pesti Műsor 1948.04.01-04.07 Cieplinski: Coppélia, Harangozó: Rómeó és Júlia, Bolero szereposztások
3 Egyéb tételek
3.1 Belépő a Margitszigetre (szabadtéri színpad) Andreikovits Margit részére autográf aláírással
3.2 Boríték nélküli levél 1948.03.25-i keltezéssel Szabados Piroska autográf aláírásával
a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetének Nőbizottsága állandó gyűlésésére szóló meghívó
3.3 Távirat Anda M-nak 1940.12.25. (Budapest, Jósika u. 4. fsz. 3)
Karácsonyi jókívánság Évitől 
3.4 Meghívó és műsor a Finn Nagykövetségre 1941.03.08.
Erna Sack és Szeleczky Zita énekel
táncbetétek: Strauss: Keringő Bartos Irén, Pintér Margit, Patócs Kató
Tóth László, Tatár György, Gál Andor
Faust részletek Anda Margit, Éhn Éva, Csinády Dóra
Hubay: Magyar tánc Horváth Erzsi, Géczy Éva, Hamala Irén
Suba Gyula, Vashegyi Ernő, Gál Andor
zongorán közreműködik: Földes László
3.5 OTBA lelet 1947-ből
3.6 levél nélküli boríték nagys. Hamburger Gyulánénak címezve
3.7 4 db meghívó és műsor
a Ritmus Hangversenyrendező Vállalat koncertjére a Pesti Vígadóban 1944.10.08-án
Anda Margit Delibes Sylviájából a Pizzicatót táncolja
4 Műsorfüzetek
4.1 Nádasi Stúdió elődás 1937.05.22 Magyar Színház
4.2 Nádasi Stúdió elődás 1938.02.20 Magyar Színház
4.3 Nádasi Stúdió elődás 1939.03.05 Magyar Színház
4.4 Nádasi Stúdió elődás 1940.06.05 Andrássy Színház
4.5 Nádasi Stúdió elődás 1941.05.11 Operettszínház
4.6 A MÁO vendégjátéka a moszkvai Bolsojban 1965.06.22-07.05.
4.7 Milanói Scala 1965/66-os évad, A végzet hatalma
4.8 Az NDT vendégjátéka 1987.10.02-04. Fővárosi Operettszínház
